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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memahami konsep sains 
melalui kegiatan outbound pada anak kelompok B TK Pertiwi I Jetis Sambirejo 
Sragen Tahun Ajaran 2012/2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
Penilitian Tindakan Kelas. Dalam penelitian ini peneliti berkolaborasi dengan 
guru. Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B TK Pertiwi I Jetis 
Sambirejo Sragen dengan jumlah siswa 25 anak yang terdiri dari 14 anak 
perempuan dan 11 anak laki-laki. Metode yang digunakan untuk meningkatkan 
kemampuan memahami konsep sains anak menggunakan kegiatan outbound. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus dan setiap siklusnya terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Setiap siklusnya 
dilakukan dua pertemuan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan peningkatan dari siklus ke siklus, ini dapat dilihat dari 
presentase hasil observasi. Siklus I sebesar 52%, siklus II sebesar 64%, siklus III 
sebesar 80%. Adanya peningkatan dari setiap siklus menunjukkan bahwa 
penelitian ini sudah memenuhi indikator pencapaian. Berdasarkan data penelitian 
tindakan kelas tersebut maka hipotesis tindakan yang menyatakan “didiga dengan 
menggunakan kegiatan outbound dapat meningkatkan memahami konsep sains 
anak kelompok B TK Pertiwi I Jetis Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 2012/2013” 
terbukti dapat diterima kebenarannya. 
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